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Penyelenggaman Konstruksi
lndustri konsiruksi dalam garis besamya dapat di-
bas-ba8i nenjadi emlar bagran bedasa d jens-
jenis pckerja^n dan rancangan yang berbeda-beda
yaitu: BansuDan Pemukiman dan Perunahan. Bangu-
nan gedung beninSkat, bansuan slhna lrassrana
berat, rnisalnya PLTA, Pelabuhan Udam, laut dan
jalm, Bmsud industri
Proyek konstruksi drmulai sejak timbulnya prakarsa
ddi pemiliknya untuk nenbangun, yang dalan Plo-
ses selanjutnya akan nelibalkan dan sekaligus dipe-
ngaruhi oleh perilaku berbagai usu sepeni i konsul-
tan, konLmktor dan termssuk pemiliknys serdiri
(Dipohuodo 1996).
Pelaksaaan suatu lroyek pada das nya a.lalah
Foses merubah sunber daya dan dana tenentu secara
t€rorsanisasi nenjadi suat! hasil p€mbangunan yang
mantap sesuai dengan tujuan dan harapsn-harapan
awal, kesemuanya larus dilaksanakah dalan janska
Proyek dalat dianikan sebagai satu kegiaran semen-
tda yans berlanssung dalam jangka waktD yang teF
batas dengan alokssi smber daya tertenhr dd
dimaksudkan untu-k m€lakasa.akan tugas yans sasa-
.annya telah diSdiskan deng€n jelas (suhano.l997)
K€eiat.D proyek konstruki bangunan Bedung baru
pada ununnlE menilikj lahapan-tahapan perkemba-
ngan yang masi,rg-masing tahaFan memPunyai bebe-
rapa kegiatan yang dominan s€sui dengan pedomrn
i.knis rembansue banglnan gedung l.Iegara De-
pencmcn KI RASWL lahun 20C2
Pcrkerlrbansan laju industri konstruksi di Indonesia
berknrbang pesat dengan masuknta berbagai tek.
nolosi felaksanaan proyel! untuk nenginbanginya
diperlukan peDelitian-penelitian yans meneliti perihal
msnajencn biaya, mutu dan waktu agar diperoleh
hal )aDs palins efisien Unhrk mencapai hasil yans
di}arapkan diperlukan langkahlangkah untuk men-
c.prakd,, |Jld-pola pclgendalian. urru\ TengeHhur
apakah pelaksanaan proyek maslb teta! padajalumya
(Dipohusodo, 1996 ) Tujun da.i penelitlan ini adalah
rr' k r.1enlrrahu. scberapa be:dr ringl,ar korelas
aIa'- '.bek aspek J,d"na pelaksanaan densar liTridwrll! pro,./ek koDstnksi di lingkungan Dinas Cipta
Ka[o dan Tals Ruang Propinsi Jawa-Tengah
Scrtuskali dalan pelaksanaah proyek tersebut, terjadi
b3mbatan-hambatan yang tidak diinginkd dan tidak
diketahui rebelmrnya Dirnana ini akan mengakibar
katr wktu pelaks.naan proyek lidak sesuai denga
rencana, sehingga Folek tersebut nengalami kete.-
lamb.r.r l.ns di,ebablrn beberapa hdl anrda rain.
na\fth r.ire_al. lenaga le_Ja. keuargal. Tele-c-
mqr. m4lod. lclaksanaan dan lain sebasainya.
Monitori g dan lelaporan adalah alaFalal yang di-
pedukan untuk lengendalid dan lcngalasan p.o-
yek Monitoring dapat diartikan sebagai nengamar-
aolad dan ucmrcrgdulii kesiatan-kesiatan pokok
dan hasil peke aan Pelaporar berafti nemberjk,n
lfonnali kcpada s.seo.ns ientans kernajuan, masa-
lah-r?salah J.li it.nLurgkman-kc unsknan dr ke.
mldl,r n;!i (Dipc\usoio, rt96)
l, 'cr;r t.o).1. merup-kar, bagdimana card \efla
t..'JLl, *, r:Jr e"B"- .n,,nlLndingka| ha$l lerjd
rrLLa J-'r -r. tcrl.i'!an cn, l.. rjd paJa knhrik k,aa
yrns d;.prkarj olelr lihak owner dan kontrakloi
p4i.:kani (ii-hart.. l trt5).
*) Jr.fL.sen iu *r!n Di Telrik Stpjl
lirlf,,lrrs l.ic,ik thiv.rsiir. Dip.ieEcr^
ir,Ka/ja t ot .3a )\r I Taht;1 2A13. IjJN 4852-i697
Pengadaan Jasa Konstruksi
Slstem pensadan Jasa dan konstnrksi 
'€ng 
dratur
dalam Perpres No. 54/2010 yaitur Pelelangan Unum
dalah pelelangan secara terbuka, artinya dapar diitrti
oleh rekanah ysng tercantm dalam Dafrar Rekanan
Manpu(DRM) sesla densm bidans usaha, ruos-
linsL-up, atau ktasifi kas] kemanpudya.
Pelel&pn Terbatas adalah pelanso yans hdya
drikuti oleh rekanan tertentu, sekurang-Lrrangnya
lnna rekanan yang tercantud dalarn Dafrar Rekanan
Terseleksi(DRT) ysns dipilih diantara .ekan6r yang
te.catat dalam DRM sesuai dengn bidang usaha,
ruas ltnsl-u!, atau kualifikasi kenampuanya.
Pemilihan Lessung adalah pelaksanaan pengadaan
tanla melalui pelelangd umum atau pelalangan
lerbatas.DilaL-ukan dengan nemtandingkan sekurang
- kunngnya tiga penawar golonsan ekonom lemah
Fng teicalat dalan DRM sesuai dengan bidang
usaha, ruang Lingkup, atau k'Mlifikasi kenamFan-
Penunjlkd langsung adalah pelaksanaan pengadaan
baE g atau jae yans drlakukan di antara rekaran
solongan ekononi lemal tanpa nelalui cara pela-
ngan atau penilih,n langsung
Penyrsunan Dolamen L€lang
Dalam nen}lsun dokmen lelms perlu diretapkan
rencam kerja dan syeansya.sl pengadaan jasa kon-
struksr remasuk s)€mFsyalar leld8, ralacara penr-
laid sena perkird bia)€ (OE). Dokmen lelans
tersebut mencerminl(a,a keinginan pemilik dalam
ranska mernilih dan nendapatkan konhaLtor yang
dianggap mmpu lmtuk diserahi hre€s dan tanggung
jawab unrk nelaksMkan implenenrasi fisik
proyek Dokumen lelang untuk pekedaan konstrutsi
disiapkan oleh konsoltan perencana arau dapat juga
oleb pejabat instansi tekis yans drtunJxl (Dipo-
husodo,l996)
Dokumen Konhak
Kontak pembangum konstruki yans lenska!, akan
menganduns hal-hal sebagai benkutr "(Soehano,
1995)". Adanya pasal-passl yang nelindus kepen-
tDgd pemilik terhadap kemungkinan tidak terca.
panya sasa.an proyeh disetabkan oleh sesuatu yang
nenJadi tanssuns jawab kontraLto.. Adanya pasal-
pasal yang nemperhatikan hak-hak kontraktor.
Menberikan keleluasad kepada penilik utuk dapat
neyakrni tercapainya proyek tenpa
mencarpuri lanssus jswab konFaklor Hal ini
dijelaskan densan memberi kesempatan pemsniaE
dan !€nsawasan yang lus sewaknr Foyek sdang
berjalan, seperti laloran berkala, pengetesan, ujr coba
dar Iain-lain.
Penjabarm yang jelas akan sesela sesu€ru yang di-
inginlan o eh pemi iL sepeli defirusi I'nskup kerja.
spesifikasi nate.ial, dan peralatan s€rta kondbi as?ek
Kincrja rneruiuk kepada tinskat k€berhasilan dalam
m€latlanakan tugas serta kemampuan utuk mmca-
pai tujuan yang telah diietapkd Kineda din'"rakan
blik dan sukses jtka tuluan yang diinginkan dapst
tcrcapai densan baik (Calr R.I 1993)
Kinerja Proyek.
Kincia merujuk kepada tingkrt keberhasilan dalam
melakanaftan htgrs serta kemampuan untuk men-
capai tujrE ya.s telab drtetapkan Kinqja dinya-
ialm baik dan sukes jika tujlE ysng diingintan
dapat tercapai dengu baik (Cd R I 1993 )
Kinerja waktu adalah nenbodinsl(an antara waktu
yang telal disepakati anrara owner densan kontlakor
dengan waLlu aktual p lesaian proyek, bila pro-
seniarenya nahn kecil haka knerjan)€ nakin baik.
Merurut Dipohusodo (1996), proses p€ngendal'd
kinerja dalm pelaksanaan proyek konstruksi s€cam
unun terdin dari 3 langkah pokolq yaitul




2. 2 Menguku hnerja terhadap standar d€nsan jalan
membandingkan anrara p€rformansi akual d€ng-
an standar performansr Has'l pek€rjsan dan p€-
nselwu yang telah terjadi dibandingkan densan
jadwal dm biaya yang lelah direnc aka
3 3.Melakukd hndakan koreksi apabila lerjadi pe-
nyimpangan terhadap stande yars telah ditetap
Mefode Pcmlltien
VeLodc Fng alan digunakan dalam penelirian ini
bersifat statistika dislaiptif ya'tu pengumpulan data
yang dipercleh dari hasil pmdata€n di lapangan atau
di labomrorium (Ismiyati,2o0l'. Vaka dari s€riap
sanpel proyek pembangunan yang ada di kanto.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pr ,l Jawa-
Teneah di Semaros te.sebut dapat diambil data-dara
Fng drperlukan, yaitu lentang waktu pelaksqsan
proyek yang bersifat kuDtihtif
Dengan merode penelrtian relsebur. makn penelitian
dilakukar secira kuantitatif dan kualitatif, diharapkan
6lan dipercleh clata yang akuat t€ntang sebempa
besar p€ngaruh kualilas pelaksanaan lerhadap kineda
waku proyek pada proyek-proyek di Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa-Tensah Sema-
rang beseia !€nyebatp€nyebab yeg timbul untuk
rnenyelesaikan nas€lah yang dihadapi P€Dy€bab-
pmyebab yang ada dianalisa dip€cahkan dan dica-
rikan jalu keluamya, dan dicoba m€n''usun dan
mencari hal-hal yus berhubunsu eEt atau b€rloitan
antara besar kmeda dengan kualitas !€lakan an
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Teknik Pengunpulan Dsra
Teknrk pengumputan data yans akan dilakukan
I Dala Primer
3. Tetr k Pe.golahan dan Anatisa Data.. Pe.gohna. dan Analisa Dara
Model penelirian ini dibuar berdasarlan infor.
Hubungan tersebut diaus dapat drnyabkan datam
Dentux rungsi sebagai benkut:
Ye = F(X, JY = Kinerj;proyek, rerhadap waktu
peiaksanaan yang ke r dan terkait densan
yane ke k.
i,l Lokasi sampel proyek yang ke i dan Lerkair
dengan,ang ke L




Anahsis Korelasi dan Inrerkorelaii
menpunyar sanSar kuat atau
sendiri didapatun
odr taber st ansr 0,05 dan 2 si5r
dengan N =Kualitas elaksanaa (Xjjk,
Y (Kinerja waktu ) %
Yr=F(Xrirr)
TEKNIK I,ot. 3t No t Tohuu20t3,rSSN08i2_t692
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Kin€rjr Waktu
Vadabel-variabel bebas yang rnenpunyai nilaj
korelasi r > 0.632 terhadap vsnabel rerikat yaihr
kinerja waktu proyek sebanyak variabel 16 bebas
Tsbel I Nilal KorelasiPearuon rAntea Variabel
Betas Terhadap Kinerja waktu proyek
No UraianKesiatd




2 XS Metode pelsksanaan 0,815
3 X, 0,730
Smber rHasil olahan dat! primer
Analisis i erkorelasi dilalekan untuk nenserahui
besamya huburgan inte.korelasi r aniara variabel
bebas ysng satu terhsdap variabetbebas lainnya
Setelah dldapatkan v€riabelvarisbel bebas )ane me-
menuli p€rsyaraian njlai korelasi r > 0,632 terhadap
vd-abel rerikar. 5elanjum)a rerhadap !aridb€l-\an-
atel tersebur dilalakan pengutrTan kekualan hu-
buDgan antara variabel-varjabel tersebut dengan cara
mslisis interkorelasi. Hal ini dimaksudkan alabita
antar vanabel-variabel tersebur rerjadi hubusan
interkorelasi dengan pengeftian saling mempengaruhi
sanr sama lainnya da veiabel-vdiabet tersebut lang-
sung disunakan sebasai va.iabel lada persan@n
yane dihasilkanj maka menluyaj resiko akan
teiadinya ganssuan (noise) lethadap $abilitas mo-
del, sehingga dapat menguangi asumsi linjer inde-
pendence dan meneuangl /eal rignifcatu fnol of
intetp/etation dati .:,odel yang rerbxat dari variabel
AralisisResresiBerganda(Lirier)MelodeBac d.
Analisis regresi bersarda ini ditakukan terhadap
konbinasi va abel perentu yang telah dletapkd,
dan drlarrlkan rodel regre.i berganda,ecara .rnrer
sebagai benkut
Krnerja Wakru
Dari hasil orral SPSS i6 dengan regesi Merode
akadi-
untuk
Y = 0,065 + 0,273 Xr + 0,251 Xs + 0,1t0 X,
Dimana
Y = Kinerja Waktu Pelaksanaan.
X3 = Jumlah dan kondisi alat ] ang disunakan unruk
pekerjaan utana
Xs = Metode pelaksanmn kerja
Xq = Gambd pelaksanaan.
& : Jumlah dan kondisi alat yang digunakan unruk
pekerjaan utama =
= 0,27J X t00 % = 27 .3 %.
Xs Metode pelaksanaan keia = 0,251 X 100 % =
X, Gambar pelakanaan = 0,410 X i00%:41,0
o/"
Dari variabel lersebut yans paling kut adalah
variabel Xrr garnbar pelaksanaan ke.ja yaitu d€nsan
indek 0,410, atau 41,0 %
Model Hubungan KualiL€s Pelaksanaan Proyek
Terhadap Kinerja waktu
Model yans diperoleh disini merupakan hodel re-
gesi bergarda linier yang hempunyai saru variabel
tenkat dan 3 vdiabel bebas, densan koefisjen positif
sehngga darimodel ini dapat dlnyatakan bahwa:
Y = 0,065+ 0!273 Xr + 0!251)G +0!410X,
Dimana.
Y = KiDerjs Waktu Pelaksdaan.
Xr = Jumiah dan kondisl alat yans diglnakan unhjk
pekerjaan urama
Xs = Metode pelaksanaan kerja
X, : Gambar pelaksanaan.
Sehingga dari peisanaa.r t€lsebuL diatas dapar dinya-
I Julah dan kondisislat yang disuf,skan unruk pc-
kerjaan ulama akan berleran pada kinerja waktu
proyek sebesar 27,3 %, aninya kesesuaianjunlah
alat yans direncanakan lerladap pelaksanaan
pekerjaan yans digunakan untuk pekerjaan urama
setiapt%,akan menlngka*an kin€rja wal1u
sebesd 27,3 %
2. Metode pelaksanm kerja akan berpe.an pada k;
nerja qah! pro)ek eebe.dr 2i,l oo, kesesuarn
metode pelaksan@n kerja ysng direDceakan rer-
hadap pelaksanaar proyek sebesar I % akan oe-
ningkatkan kinerja waku sebesar 25,l %
3 Cdmbar pelah'anaan akan beaerdn pada kinerja
$dku ptoye\ sebe)ar 41,0 oo. an lya (esercia'r
gamba. pelaksanad terhadap yang direncanakan,
senap 1 % aknn meningkatakan kinerja s€ktu
Dari unran dida, oepar d.la(ilal€- bahwa kjnerja
waktu dipensaruhi oleh.jumlah dan kondisi alat yang
digrinakan untuk lekerjaan utana sebesa. 27,3 %,
metode pelaksanaan kerja sebesar 25,1 % dan pmbar
pelalsanaan sebessr 41 %.
Kesimpuhn Dan Soran
Dari hasil pebeliilan ),ans diiakukan terhadap i0
sampel lroyek le6ebut, dapat dianibil kesimlular
sebagai be.ikur
"Semakrn baik l-ualitas aspek ulama pelaksanaan
akm semakin bark kineia waktu pelaksanaan proyek
bangunan sedung di Dinas Citia Karya dan Tara
Runs Provinsi Jawa Ten8ah"
Secara spesifik dalat dikemlkan sebaeai berilat :
Tt^\tr tnt Ja\a t lohua2Ft3,tss.\0852 t69- 50
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E. June 1993.
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